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AVC (2) : profils sensoriels des personnes he´miple´giques
Stroke (2): Hemiplegia and multisensorial integration
1. Version franc¸aise
Mieux comprendre et cerner les profils d’inte´grations
sensorielles apre`s un AVC est une the´matique de recherche
porte´e par la SOFMER et ses membres. Mme le Pr Bonan fera
le point sur l’e´tat des connaissances dans ce domaine important
de recherche en de´veloppant les implications cliniques qui
re´sultent de ces travaux. L’AVC est une des premie`res causes
de handicap de l’adulte, c’est pourquoi un grand nombre de
travaux vous seront pre´sente´s pendant cette session.
2. English version
In an attempt to identify specific patterns, SOFMER and its
members have promoted research designed to better understand
sensorial integration after stroke. Professor Bonan will give an
update on the current state of knowledge in this important field
of research. She will also develop the clinical implications
which result from ongoing work. Stroke is one of the leading
causes of adult disability, as reflected by the large number of
papers presented during this session.
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